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Groupe des Pays de la Loire 
Le groupe Pays de Loire de l'A.B.F. a tenu sa réunion annuelle à la B.U. de Nantes 
le mardi 16 avril. 
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Après l'élection du nouveau bureau, les bibliothécaires ont abordé le thème de la 
journée : l'animation dans les bibliothèques. La discussion a été essentiellement centrée 
sur l'animation dans les bibliothèques de recherche (B.U., bibliothèques d'établissements). 
L'accent a dès l'abord été mis sur un des principaux obstacles à cette animation : 
les étudiants ou les élèves sont des « lecteurs forcés ». A ce niveau, l'animation consiste 
d'abord à faire sortir ces lecteurs des ouvrages de leur programme. Ceci est particu-
lièrement sensible dans les disciplines scientifiques. A titre d'exemple, la B.U. de 
Nantes a cité l'exposition de livres d'enfants qui s'est tenue dans ses locaux pendant 
la période de Noël et qui a rencontré un vif succès auprès des étudiants, en particulier 
sociologues et psychologues. 
Composition du nouveau bureau : 
Président : Yves Le Roch, Bibliothèque municipale, 9, place Saint Tugal, 53000 Laval, 
tél. 53.13.00; vice-président: Claudine Joubeaux, B.C.P. de Loire-Atlantique, 103, rue 
du Corps de Garde, 44100 Nantes, tél. 46.35.54 ; trésorière : Mme Geneviève Parenthoine, 
B.U. section médecine, 1, rue Gaston Veil, 44000 Nantes, tél. 73.28.25; secrétaire: Moni-
que Laroze, B.U. section médecine, 16, boulevard Daviers, 49000 Angers, tél. 88.76.22. 
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